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Een bekend aforisme luidt: ‘Democratie is 
een proces waarin de mensen vrij zijn om 
de man te kiezen die van alles de schuld 
krijgt’. Maar Wim Kan zei: ‘Democratie 
is de wil van het volk. Elke morgen lees 
ik stomverbaasd in de krant wat ik nou 
weer wil’. Hoe is het met de kwaliteit en 
duurzaamheid gesteld van onze politiek en 
democratie? 
